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REVISAO CRfTICA DAS CrrA~OES DE FLORA 
GLOSSOPTERIS PARA 0 RIO GRANDE 00 SUL. 
I. FOLHAS E FRUTIFICA~()ES 
Morw Helena Dahms 
SINOPSE 
A descontinuidade das atividades paleobotanicas 
no Rio Grande do Sui au de Inbalhos $ObII' plantas 
fosseis Ii encontradas, lorna necessaria urna rcvjs;io 
das espalSIS infonnao;cks existente!. 
Em 1967, PINTO & CLOSS publicaram urn suma-
rio nio aftico do! rosseis do Rio Grande do Sui, in-
clusive vegelais, senda esta a primcira lenlativa para a 
realiur;io de urn indice ou caliilogo de dados palton· 
1016gi005 deste Estado. 
Revisamos agora com senso critiro estas referen-
cias na Iitcratun original e oomeyamos a estabelecer 
urn indice preliminar de registros paleobotanicos no 
Rio Grande do Sui, como possiveJ base para posteriQ· 
res invesliga~Oes e trabalhos de geocorrelat;io. 
ESlc trabalho refere folhas e frutifica~oe$ de vege· 
tais foneis componcntcs da Flora Glossopteris ocor· 
rentes nos Grupos Tubarao c Passa Dois do Rio 
Grande do Sui, Brasil. 
SUMMARY 
The dis.conCinuhy of paleobotanical activities in 
Rio Grande do Sui or of research work on fossil 
planu obtained from there, has caused the demand 
for a gathering of the scalleres informations. 
In 1967, PINTO & CLOSS published the first and 
naturally summary attempt of an index or catalogue 
of paleontological data from Rio Grande do Sui, 
includill8 fossil plants. 
We now have revised these references with some 
erilicism on the original literature and have begun to 
establish a standartd index of paleobotaniCal reeord 
of the Slale of Rio Grande do Sui as a possible basis 
for lurther investigations and t;cocolTelation work. 
This paper is devoted to leavu and frutiJ1cations 
of fossil plants of the GJossopteTis Flora oculTents in 
Tubario and Passa Dois Group of Rio Grande do 
Sui, Bruil. 
I. INTRODU~AO 
o presente estudo propeie·se a fomecer 
uma visfo geral do que existe na literatura espe-
cializada sobre a presen~a de alguns elementos 
(folhas e frutifica~O:es) da Flora Glossopteris 
nas camadas sedimentares do Gondwana infe-
rior no Rio Grande do SuI. Noutra oportuni. 
dade esperamos nos dedicar aos demais elemen-
lOS (Ironcos e raizes) finalizando ent!o urn le-
vantamenlo crilico dos eSludos ate agora publi-
cados sobre a macroflora su l·rio-grandense do 
Paleoz6ico superior. 
o trabalho e apresentado de forma es-
quemalica, de modo a facilitar sua consuita, 
pois se conslitui numa base para posteriores 
pe,'!Uisas nesle campo. Agrupando sob diferen-
les onnas de Ocorrencia (afloramentos, regioes 
ou sandage ns), usamos, ap6s, 0 crih~rio estrati· 
gnifico na ordena~!o das localidades analizadas. 
Fornecemos a localiza~fo verbal e, scmpre que 
possfvel, grafica, e os generos e especies ocor-
rentes. acrescentando os autores, anos e paginas 
das cita~O:es. 
Cita~6es para todo 0 Estado ou para reo 
giOes pouco definidas nao foram computadas, 
assim como de localidades fossiliferas de Flora 
Glossopteris (Pinheiro Machado, Canoas, ... ) 
ate hoje nfo citadas na bibliografia como tal. 
Finalizando, damos uma visao geral do 
que foi analizado, sugerindo novas perspectivas 
na pesquisa da Flora Glossopteris no Rio 
Grande do SuI. 
PESQUISAS, PORTO ALEGRE, 7:145·170, FEVEREIRO, 1977. 
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II OCORR£NCIAS 
/1.1 AFLORAMENTOS 
11.1.1 SUB·GRUI'O rrARARJ! 
11.1.1.1, ACAMPAMENJ'O VELHO(Fig. 1) 
Localiza~o : 
Partindo de Porto Alegre: pela Rodovia 
BR·290 (Guaiba . Uruguaiana) ao chegar na lo-
calidade de Vila Nova toma-se a estrada para 
Tres Divisas (a SW de Ramada). Oai segue-se pa-
ra Sa-a Gabriel, via Acampamenlo Velho, por 
aproximadamente 12 km (dire~:io SW de Tres 
Divisas) onde encontra-se urna area com varias 
afloramentos, sendo principais os dais seguin-
Jes: urn afloramento artificialJ chamado "pe-
dreira", locaUzado a 600-800 metros pelo cam· 
po, no lado NW da estrada (30°34'22" S e 
G~neros e especiesoco"entes: 
Gangamopteris anguslifolia McCOY, 1875 
53°57' W de Greenwich); e urn segundo aflora-
mento (abrangcndo urna area aproximada de 
2()()'300 m) situado no lado SW da rodovia 
(30°35'24" S e 530 57' W de Greenwich), 
Partindo do Sio Gabriel: pe1a Rodovia 
BR.290, e/l1 direr;fo a Porto Alegre, segue-se 
24 krn (onde sc encontra a Oficina Sanla Mar-
garida) tomando-se entio a eSlrada para Tres 
Divisas. A partir desta localidade ruma-se da 
mesma rorma citada adma. 
Folha Arroio America (SH - 22 - M _ 
III - I), Municipio de S50 Gabriel. 
1954a. DOLIANITI, E., p. 2, 3, 6 - descreve e iluslra exemplares completos e bern preservados ; 
1955a. PINTO, I.D .. p. 14, 15 - cita DOLIAN ITI, 1954a; 
1959 ZINGANO, A.G. & CAUDURO, A.D .. p. 12 - 56 citam; 
1972 RIGBY,J .F., p. 576, 577 - cita DOLIANITI , 1954a; 
1973 BARCELLOS, M.T .. p. 14,5 1 - cita DOLIANITI, 1954a. 
Gangamopleris buriadica 0. FEISTMANTEL, 1879 
19543 DOLIANITI , E., p. 3, 6 - descreve e ilustra UIll exemplar incompleto; 
19553 PINTO, I.D., p. 14, 15 - dla DOLIANITI, 1954a; 
1959 ZINGANO. A.G. & CAUDURO, A.D., p. 12 - 56 eitam; 
1972 RIGBY, J.F., p. 576 - dla DOUANITI, 1954a; 
1973 BARCELLOS, M.T., p. 14,51 - dla DOLiANITI, 1954a. 
Gangamopteris obovata D. WH ITE, 1905 
1952 MARTINS, E.A., p. 9 - cila a esptkie reladonando a v5rios anoramentos, provavelmenle 
se rererindo a Aeampamento Velho (-); 
1952 DOLIANITJ, E., p. 287 - cila MARTINS, 1952 (-) ; 
1953 DOLlANITI , E., p. 130 - identifica exemplares (-); 
1954a DOLlANITI, E., p . I , 5,6 - cita OOLIANITI. J 953; 
1955a PINTO, 1.0., p. 14 , 15 - cita DOLIANITI, 1953; 
1959 ZINGANO, A.G. & CAUDURO, A.D ., p_ 12 - 56 cilam(-); 
1972 RIGBY, J.F., p. 576,577 - dta DOLlANITl, 1954a; 
1973 BARCELLOS, M.T. , p. 51 - eita DOLIANITI, 1953, 1954a (-). 
( -) citam Clnglmopteris cyclopteroides. 
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Gangamopteris sp McCOY, 1875 
1950 MARTINS. E.A. & SENA SOBRINHO , M. , p. 3,4 - identificam exemplares: 
1955 MAI{TlNS. E.A.: SEN A SOBRINHO, M. & BEURLEN, K., p. 4 - observam exemplarcs: 
1955a PINTO, 1.0 .. p. 8 - cita MARTINS & SENA SOBRINHO. 1950; 
1964 LOCZY, L., p. 20 - cita PINTO, 1955a: 
1972 RIGBY.J.F •. p. 576 - cita MARTINS & SEN A SOBRJNHO, 1950 ; 
1973 BARCELLOS. M.T .. p. 13 - dla MARTINS & SENA SOBRJNHQ, 1950. 
Glossopteris indica SC HIMPER, 1869 
1952 MARTINS. E.A., p. 9 - cila a especic para ... arias localidades e provavellllcnte rcrere-se a 
Acampamento Velho; 
1952 DOLIANITI. E., p. 287 _. cita MARTINS, 1952; 
1953 DOLIAN ITJ. E .. p. 128, 130 - ident ifica cxcrnplarcs: 
1954a DOLIAN ITI, E. , p. 1,6 - dla DOLIANITI. 1953 ; 
1955a PINTO, 1.0 .. p. \4. 15 - cita DOLIANITI, 1953: 
1958 BARBOSA, 0., p. 208 - cita DOLIAN ITI. 1952. 1954a: 
1959 ZINGANO, A.G. & CAUDURO, A.D., p. 12 - s6 citam: 
19n. RIGBY. J.F .. p. 576, 577 - cita ilustra<;aode MARTINS & SENA SOBR INHO, 1950 e 
DOLIANITI,1953; 
1973 BARCE LLOS, M.T., p. 51 - cila DOLIAN ITI. 1953, 1954a. 
Glossopteris sp (BRONGN IA RT) STERNBERG, 1825 
1950 MARTINS, E.A . & SENA SOBRINHO, M .. P 3,4, fig. 4 - ident ificam e ilustram alguns 
exernplares; 
1955 BEURLEN. K., MARTINS, E.A. & SENA SOBR1NHO, M., p. 9 - 56 citam; 
1955 MA RT INS . E.A., SENA SOBR INHO . M. & BEURLEN, K., p. 4 - identificarn exemplares: 
1955a PINTO.I.D .. p. 8 - cita t.-lARTINS & SENA SOBR INI-IO. 1950; 
1956 BEURLl:.N. K. & MART INS, E.A.. p. 13,21 - s6 citam ; 
1972 RIGBY.J.F., p. 576 - cita MAKTINS & SENA SOBR INHO. 1950; 
1973 BARCELLOS, M.T.. p. 13 - cita MARTINS & SENA SOBRINHO, 1950. 
Neuropteridiulll plantianum D. WHITE, 1908 
1953 DOLIAN ITI, E .. p. 128. 130, 131, 132 - identifica e ilustra pequeno numero de 
exemplares (.): 
195~a DOLIANIT I, E .. p. I. 5. 6 - cita DOLIAN ITI. 1953 (.): 
1955a PINTO, I.D .. p. 9.14,15 - cita DOLIAN ITI. 1953 (.): 
1959 ZINGANO. A.G. & CAUDURO , A.D., p. 12 - s6 citarn (.) ; 
)972 RIGBY. J.F., p. 576 - cita DOLIAN ITI. 1953 ( .): 
1973 BARCELLOS. M.T .. p. 14, 51 - cita DOLIANIT I, 1953. 1954a ('). 
('j CHam Gondwanidium plantianurn 
NeuropteridiulII Sp SC HIMPEK, 1879 
)955 BEURLEN, K .. SENA SOBRINHO, M. & MART INS. E.A .. p. 9 - cilam DOLIAN ITI. 
1953 e devem sc referir a N, plantianum (.) : 
1956 BUERLEN, K. & MARTINS, E.A .. p. 13. 21 56 citam (.): 
1958 SEN A SOBR INt-IO, M., - cita DOLIA NITI. 1953 e deve se referir a N. plantianu!TI ('j. 
( .) ClIarn Gondwanidium sp. 
Noeggeral hiopsis hislopi (SUNBURY) 0. FEISTMANTEL, 1879 
1953 I)OLlANITI, E., p. 128. 130 - identifica exemplares incompletos ( . ); 
1954a DOLIAN IT I, E., p. I. 5. 6 - cila DOLIAN ITI. 1953 (.); 
1955a PINTO, 1.0 .. p. 14. 15 - cila OOLlAN ITI. 1953 ( . ); 
1959 ZINGANO, A.G. & CAU DURO, A.D .. p. 12 - s6 cit am (.); 
1972 R1GBY , J .F., p. 576. 577 - cita DOLIAN ITI, 1953; 
1973 BARCELLOS, M.T .. p. 51 - cila DOLIAN ITI. 1953. 1954a ( ' ). 
( .) citam Cordai tes hislopi. 
PhyllOlheca sp BIWNGMART. 18:!8 
1950 MART INS, EA & SENA SO BR1 NHO, M., p. 3.4 - identificam exemplares: 
1951 MART INS. E.A •. p. 9 - cita 0 genero para diversas localidades mas deve sc referir a 
Aeampamenlo Velho. 
J95:! DOLlA1\' IT I. E .. p. 287 - cila MART INS. 1952: 
1953 UOLlA1\' ITI , E., p. 128. 130 - identifica exemplares nao mUlto bem preservados 
(Phyllotheca? sp) : 
195-1a DO LI AN ITI. E .. p. 1.5,6 - ella DOLIAN ITI. 1953: 
1955 MART I;\S, E.A., SENA SO BRI NI10. M. & BEURLEN. K .. p. 4 - ldenllficam exemplares: 
1955a PIl\TO, 1.0., p. 8.14,15 - cita DOLlA NlT1. 1953 e MARTI l\S & SENA SO BRI ;\ IIO. 
1950: 
1959 ZINGANO. A.G. & CAUDU RO. A.D., p. 12 sO CIIam: 
1972 RIGBY. J .F., p. 576 cita MARTI NS & SENA SO BRJ NIlO, 1950 e DOLI AN ITI. 1953. 
OBS.: ZINGANO & CAUDU RO (1959) e BARCELLOS ( 1973) cil3m Glossopteris obovata. mas 
pareee ter sido engano ao ci tar Gangamopteris obovala . 
II.I.I.J CAMBA(GRANDE (Fig. J) 
Localiza~ao: 
SeguJlldo a Rodovia BR·290 (Gualba -
Uruguaiana) ao chrgar a localidade de Vila No· 
va toma-se a ~strada para Sao Gabriel. via Cam-
bai Grande. A 14 kill de Vila Nova eneontra·se 
um afloramento no lado sui da estrada (no aeos· 
tamento) e. poueo rnais adianle. no lado norte 
da mesma rodovia (e igualmemc no acostamell-
Gtl/eros e especies oco" enll's: 
Gangamopteris sp McCOY. 1875 
to) outro afloramento. apresentando uma carna-
da de aproximadarnentc 10 em de cspessura 
com restos f6sseis vege tals. diretamente acima 
do conglomerado (30" 1 T53" S e 53°59"22" W 
de Greenwich). 
Folha Vila Nova (51-1 • 21 - M - 1 - 3). 
Mu nicipIO de S50 Gabriel. 
1955a PI;\TO. I.D .. p. 14, IS - cita MARTINS & SENA SOBR INIIO . 1950. que n50 fawn 
referencia sobre 0 genera para este afloramento ; 
1959 ZINGANO, A.G. & CAUDURO. A.D .. p. J3 56 CHam: 
1964 LOCZY. L.. 1'. 10 cita PINTO. 19553: 
1973 BARCELLOS. MT .. p. 58 - s6 cita. 
I'hyUotheca sp BR ONGN IART. 1828 
1955a PIN 1'0. I.D., p. 14. 15 cita MARTINS & SEN A SOBRINHO. 1950. que niio fa7.em 
rcferencw sobre 0 genera para cste anorarncnto: 
1959 ZINGANO. A.G. & CAUDURO. A.D .. p. 13 - socitam: 
1973 BARCELLOS, M.T .. p. 58 - s6 cila. 
11.1. J.3 MORRO PAPA I./:."O (Fig. J) 
LocaJiza~:io : 
l)a Rocovia BR-116 (Porto Alcgre·Chuf) 
toma·se a estrada para a cidade de Mariana Pi· 
mentel. de onde segue·se pela estrada j Morro 
Papaleo ate a ~ l lIla da Firma Rafael Papaleo & 
Cia . Ltda bn dire~50 ElSE, pelo campo. ehe· 
Gel/eros e esrJicies oco"elltes: 
Gangamopteris angustifol ia McCOY. 1875 
ga-se a eleva~jo mais proxima. na qua! se en· 
contra uma anuga escava~ao rmnelra. que se 
conSlrtui no Afloramento Morro Papaleo 
(30° 1 8'36" S e 51 ° 38'1 1 "W de Greenwich). 
Fo1ha Barao do Triunfo (SII . 11·0· 
1- 1). Municipio de Gualba . 
1970 CO I{Rb\ DA SI LVA. Z., p. 17.38 cita a i dcntifica~50 por S. ARCIIAr>.G ELSKY de 
urn pequeno numero de exemplares bern preservados. 
1971 CO RREA OA SILVA. Z., p. 317 - s6 cita . 
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Gangamopteris obovata D. WHITE, 1905 
1970 CORREA DA SILVA, Z" p. 17,38 - cita a identifica~ao por S. ARCHANGE LSKY 
de um exemplar bern preservado; 
1972 CORREA DA SILVA, Z., p. 327 - socita, 
Glossopteris ampla DANA, 1849 
1970 CORREA DA SILVA, Z., p. 17,38 - ci la a identifica~ao por S. ARCHANGELSKY de 
exemplares nao bern reeonheciveis; 
1972 CO RR EA DA SILVA, Z" p. 327 - sO cila. 
Sarnaropsis sp GOEPPERT. 1864 
1970 CORREA DA SILVA, Z., p. 17,38 - cita a identifica~ao porS. ARCHANGELSKY de 
grande numero de exemplares bem preservados: 
1972 CORREA DA SILVA, Z., p. 327 - s6 cita. 
If. U.4 PASSO DO SALSO(Fig. 4) 
Localiza~ao : 
Panindo da cidade de Dom Pedrito pela 
Rodovia Dom Pcdrito - Le6es, segue·se ale 0 
primeiro cruz3J!lento com a ferrovia, encon· 
trando·sc 0 afloramento a ccrca de 3,5 km apes 
este cruzamento, proximo a pollle sobre 0 
Anoio do Salso (31°00'41 "5 e 54°33'2]"W de 
Greenwich). 
Folha Rio Santa Maria (S H . 21 . X - II 
- 2). Municipio de Dom Pedrito. 
Gil/eros e especies oco"ellfes: 
Glossopteris sp (BRONGN lART) STERN BERG, 1825 
1952 MARTINS, E.A. & SENA 50BRINHO, M., p.3 - mencionarn a ocorrencia; 
1955 MARTINS, E.A •. SENA SOBRINHO, M. & BEURLEN, K., p. 5 - mencionam a ocorrencia 
1959 ZINGANO, A.G. & CAUDURO, A.Do. p. 14 - s6 citam. 
1l.1.2 FORMAyA-O RIO BONrrO 
1l.1.2.1 SUSPIRO(Fig. 5) 
LocaJiza~ao : 
Da cidade de 550 Gabriel segue·se 18km 
pela estrada para Santa Br(gida, de onde torna-
se outra cstrada para Esta~;io Suspiro. 0 aflora· 
mento devcria encontrar·se a 4 km a E, 6 me-
tros acima do ernbasamento. Entretanto, ao que 
nos parece, os afloramentos de carvao ocorrem 
a W de Esta~ao 5uspiro. 
Folha Suspiro (SH. 21 . R - IV - I), Mu-
nicipiO de Sao Gabriel. 
Gel/eros e especies ocorrelltes: 
Gangamopteris obovata D. WH ITE, 1905 
1908 WHITE, D .. p. 366, 524. 530, est. VII , fig. 1-7 - descreve e ilustra pequeno 
nurncro de exemplares; 
1908 WHITE, I.e.. p. 64 - s6 cita; 
1941 READ, C.B •. p. 44 - cita D. WHITE, 1908; 
1948 DO U AN ITI. E .. p. 34, 47 - cita D. WH ITE, 1908; 
1952 DO LI ANITI, E., p. 287 - cita D. WHITE, 1908 ( -) : 
1972 CORREA DA SILVA, Z., p. 327 - s6 cita. 
( . ) cita Gangafllopteris cyclopteroidcs, 
Gangamopterissp McCOY, 1875 
1908 WHITE, Do, p. 360 - iden tifica em abundancia e dcve referir·se a G. obovata (?). 
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11.1.3 FORMAt;A-O IRATI 
11./.3.1 KM 88/89 DA BR·290 (Fig. 6) 
Localiza~o : 
Situa·se em corte da Rodovia BR·290 
(Gua \ba . Uruguaiana), no lado sui entre os 
km 88 e 89 (30009'S e 52°04'26"W de Green. 
wich). Alualmenle encontra·se encobe rto pclo 
Generas e especies ororrentes: 
ajardinamento da Rodovia e corresponde ao 
antigo Km 78 da BR·37. 
Folha Minas do Lelio (Sil . 22 . N - II · 
2), Municipio de BUli;i . 
Ginkgophy topsis (1) kidstonii (SEWARD) HOEG. 1967 
1975 BORTOLUZZ I, C.A •. p. 179. ISO. fig. 3, est. II - descreve e i1uslra um 
exemplar ineom plelo. 
Glossopteris ampla DANA. 1849 
1955b PINTO, 1.0., p. 21, cst. I, fig. I - identifica e ilustra urn exemplar incompleto mas 
bem preservado; 
[959 ZINGANO, A,G. & CAUDU RO. A.D" p. 17 - s6 eitam; 
1972 CUNHA, M.C.L. , p. 10 - cila PINTO , 1955b. 
Glossopteris anguslifolia var. taeniopteroides SEWARD, 1908 
1975 BORTOLUZZI, C.A., p. 177, 179, fig. 2, esl. 1,2·3 - descreve e i1ustra dois exernplares 
incompletos. 
Glossopteris indica SCH IMPER, 1869 
1955b PI NTO, \.0 .. p. 21, cst. I. fig. 4 - identifiea e ilustra um exemplar incornpleto 
ma~ bem prcscrvado; 
1959 ZINGANO, A.G. & CAUDURO. A.D" p. 17 - s6 cilam ; 
1972 CUN HA , M,C.L., p. 10 - cita PI NTO. 1955b. 
Glossopteris sp (B RONGN IART) STERNBERG , 1825 
\970 ROSLE R, 0., p. 9 - cila ZINGANO & CAUDURO, 1959 e deve referir·se as diversas 
especies af ocorrentes. 
Pecopteris sp STERN BERG. 1825 
1975 BORTOLUZZI, C.A" p. 174, 175, 176, fig. I , CSt. I. 1 - descreve e iluslra urn 
exemplar ineomplelo. 
11.1.3.2 TIARAJU 
Localizas::io: 
Situa·se l1a estrada que liga a localidade 
de Tiaraju a Catu~aba. rurno NEfE. Correspon. 
Gel/eros e especies ocorremes: 
Gangamopteris(?) sp McCOY, 1875 
de ao Afloramenlo "A'" descrito por CUN HA, 
1972. 
Follla Sao Gabriel (SII. 2 1 . R -II · 3), 
Municipio de Sao Gabriel. 
1972 CUN IIA . M.C .L. . p. 45. est. IX, fig. 5 - descreve e iluslra um exemplar incornpleto, 
pobremente prcservado; 
1974 ARAUJO. D.C .. p. 20 - ci la CUN HA . 1972. 
11.1.4 FOR/lJAC;A-O l.:."'STRADA NOVA 
11.1.4.1 CERRO CHA TO (Fig. 7) 
Localiz.a~ao : 
Seguindo·se 2S km da cidade de Dom 
Pedrito pela Rodovia BR·293 (Dom Pedrito . 
Uvramento), toma·se uma estrada secunda ria 
ISO 
de terra para Estancia Recreio ([ 2 km em dire· 
~a:o SWfW da BR·293). A 4 lent ern d ire~ao 
NINE de Estancia Reereio e 0 afloramen lo 
• 
• 
• 
.. 
.. 
• 
, 
, 
Cerro Chato (30053'06"S e 54°54'33"W de 
Greenwich). 
Folha Upacarai (SH . 21 . R . III . 3), 
Municipio de Dom Pedrito. 
Generos e especies ocorrellfes: 
Glossopteris sp (BRONGNIART) STERNBERG, 1825 
1951 MART INS, EA & SENA SOBR1NHO, M., p. 325, 326. fig. 6 - regislrarn e ilustram 
a ocorrencia; 
1952 MARTINS, E.A., p. 13 - 56 cita: 
1955 BEURLEN, K. , MARTINS, E.A. & SENA SOBRlNHO, M .. p. 22 - eilarn 
MARTINS & SENA SOBRINHO, 1951; 
1956 BEURLEN, K. & MARTINS, EA, p. 22 - sO citarn; 
1959 ZINGANO. A.G . & CAUDURO. A.D .• p. 18 - sO citam; 
1970 ROSLER, 0 .. p. 9 - cita ZlNGANO &CAUDURO. 1959; 
1972 RIGBY.J.F., p. 579 - cita MARTINS & SEN A SOBRlNHO, 1951; 
1972 CUNHA, M.C.L, p. 11.24.25 - cita MART INS & SENA SO BRJN HO, 1951, 
ZINGANO & CAUDURO. 1959, e d:l pequena descri9:l0 de poucos exemplares 
incomplelos. 
/1.2 RECJ{5£S 
/1.2.1 FORMAr;A-O RIO BONITO 
1/.2.1.1 ARRO/oS CANDIOTA £ JAGUARA-O , 
LocaIiza~;io : 
Compreende a por~:io sudeste do Muni· 
cipio de Bage, 0 oeste do Municipio de !"Ierval 
e a por~[o sudoeste de Pinheiro Machado. Li· 
rnita·se ao norte pe1a parte rnais superior dos 
arroios Candiota e Jaguarfo (3 1°20'S), ao sui 
pela latitude aproximada de 32°S, a este pclo 
ernbasamento cristalino (5r40'W de Green· 
wich) e a oeste pela longitude de 54°0TW de 
Greenwich (cidade de Bage). 
Gel/eros e eSIJecies ocorrentes: 
Arberia(?) brasiliensis LUNDQVIST, 1919 
1919 LUNDQVIST. G., p. 19. 20, 21. est. I, fig. 25·29 - descreve e ilustra; 
1941 READ, C.B ., p. 48 - ci la LUNDQVIST. 1919 ; 
1948 DO LI ANITI, E., p. 17.37.46 - cit a LUNDQVIST, 1919; 
1972 CORREA DA SILVA. Z., p. 327 - s6 cita. 
Gangamopteris obovata D. WHITE. 1905 
1869 CARRtITHERS, W., p. 155, est. VI, fig. I - descreve e i1ustra (.); 
1870 I-i ARTT, C.F., p. 563 (cd. 1941) - cit a CARR tITHERS, 1869 ('): 
1872 L1AIS, E .. p. 201. 202 - cila CARRtIT l-i ERS, 1869( "): 
1887 DMINE, E.5.E., p. 22 - apcnas cita ("): 
1893 DMINE, E.S.E., p. 35 - apenas cita (.); 
1895a ZEILLER. M.R., p. 962 - cita CARRtITllERS, 1869 ("): 
1905 ARBER, E.A.N., p. LX1X - cita CARRlJTI IEi{S. 1869 ( . ); 
1919 LUNDQVIST. G., p. 14, 15. 16, cst. I, fig. 12·14 - cita CARRUH1ERS, 1869. e 
outros. ,'Jlllenta e ilustra (0); 
1937 OLlVE1RA,E.,p.l - citaCARRUTlIERS, 1869("); 
1940 PAULA COUTO, c.. p. 150. cst. XXV - cita CARRlJT HERS. 1869 C); 
1941 READ, C,B .. p. 46,48 - cita LUNDQV IST, 1919; 
1948 DO LI ANIT I, E .. p. 37. 47 - cita LUNDQV IST. 1919; 
1958 BARBOSA. 0., p. 206 - cita CARRtIT IIERS. 1869 e LUNDQVIST. 19 19; 
1972 RIGBY, J .F., p. 578 - cita CARRUTHERS. 1869: 
1972 CORREA DA SILVA, Z •. p. 327 - sO cila. 
{ OJ Cllam Noeggeralhia obo,,*la. 
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Gangamopreris sp McCOY, 1875 
1919 LUNDQVIST, G., p. 16, est. I, fig. 15, 16 - descreve e ilustra varios fragmentos: 
1941 READ, C.B., p. 48 - eila LUNDQVIST, 1919: 
1948 DOLlANITI , E.,p.17,47 - eilaLUNDQVIST, 1919; 
1972 CORREA DA SILVA, Z., p. 327 - s6 eila. 
Glossopteris browniana BIWNGNIART, 1833 
1919 LUNDQV IST. G., p. 10. II, est. I, fig. 3 - eila varios autores, ilustra e 
eomenta com cerIa d6vida; 
1941 READ, C,B., p. 46, 48 - cita LUNDQVIST, 1919; 
1972 CORREA DA SI LVA. Z., p. 327 - so eila. 
Glossopteris indiea SC I·II MPER. 1869 
1919 LUNDQVIST, G., p. II. 12, 13, est. I, fig. 4·9 - elta varios autores, Ilustra e eomenta ; 
1941 READ. C.B .. p. 46.48 - ei ta LUNDQVIST, 19 19; 
1972 CORREA DA SILVA, Z., p. 327 - s6 cila. 
Glossopleris sp (BRONGNIART) STERNBERG, 1825 
1870 HARTT, C.F .. p. 563 (cd. 1941) - ella PLANT. 1865; 
1887 DAHNE, E.S.E., p. 22 - s6 cita; 
1893 DAHNE, E.S.E .. p. 35 - s6 el la; 
1895a ZEILLER, M.R., p. 602, 605 - eita uma carta enviada por PLANT a AGASSIZ e 
reploduzida pol I-tARTT, 1870; 
1919 LUNDQVIST, G., p. 13, 14 , est. I. fig. 10, II - descreve e ilustra varios fragmentos; 
1937 OLIVEIRA, 0 .. p. 2 - cila L1AIS, 1872; 
1941 READ. C.B., p. 46, 48 - cita LUNDQVIST , 19 19; 
1946 MENDES,J.C., p. 145 - eila L1AIS, 1872. 
Ne uropteridium plaJltiaJlulll D. WHITE, 1908 
1869 CARRUT I-IERS. W., p. ISS, est. V. fig. 2,3 - descreve e iluslra C); 
1870 HARTT, C.F., p. 563 (ed. 1941) - eila CARRLIT II ERS, 1869 (') 
1872 LlAIS. E., p. 201, 202 - elta CARRLITHERS, 1869 C): 
1887 DAHNE, E.S.E .. p. 22 - s6 eita( .); 
1893 DA HNE. ESE., p. 35 - s6 eita C); 
1895a ZEILLER, M.R .. p. 962 - eila CARRlITltERS, 1869 (.); 
1905 ARBER, E.A.N .. p. LXIX -eila CARRUTIIERS, 1869("); 
1919 LUNDQVIST. G .. p. 3, 5. 16, 17, est. I. fig. 17·18 - eila CARRlITHERS, 1869, 
ilustra e eomenta (.); 
1937 OLIVE IRA, E., p. I - eita CARRUT I-I ERS, 1869C): 
1940 PAULA COUTO. C., p. ISO. est. XXV - cila CARRLJTJ-IERS, 1869(·); 
1941 READ, C.B .. p. 48 - eila LUNDQVIST , 1919; 
1948 DOLIAN ITI, E., p. 37,48 - eita LUNDQVIST. 1919; 
1952 DOLIANITI, E., p. 2S9 ~cila LUNDQVIST. 19 19; 
1958 BARBOSA, 0. , p. 206 - eila LUNDQVIST, 1919; 
1972 RIGBY, J .F .. p. 578 - cita CARRlITHERS, IS69; 
1972 CORREA DA SILVA, Z., p. 327 - s6 eila. 
( . j cilam Gondwanidium planlianum ou Odonloplcris planliana. 
Neuropleridium sp SCIl IMPER, IS79 
1953 DOLIAN IT I, E .. p. 131 - s6 eila e deve se referir a N. plantianum (:). 
(.) citam Gondwanidiurn 5p 
Noeggerathipsis hislopi (BUNBURy) O. FE ISTMANTEL, 1879 
1908 WH ITE, D .. p. 548,556, est. IX. fig. 4. 6a, 7 - desereve abundanle numero de cxemplares: 
1919 LU NDQVIST, G .. p. 5. 17, IS, 19. est. I. fig. 19·24 - eila D. WIiITE, 1905 e ilustra; 
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1948 DOLIANITI, E .. p. 20. 36, 37 - cita LUNDQVIST, 1919; 
1941 READ, C.B •. p. 46. 48 - cita LUNDQV IST. 1919('); 
1953 DOLIANITI. E., p. 289 - cita LUNDQVIST. 1919 (.); 
1958 BARBOSA, 0., p. 206 - cita LUNDQV IST, 1919; 
1972 RIGBY, J.F., p. 578 - cita LUNDQVIST, 1919; 
1972 CORREA DA SILVA, Z., p. 327 - s6 cita. 
( . ) ci!am Cordaites hislopi. 
Noeggerathiopsis sp O. FEISTMANTEL. 1879 
1908 WHITE, D., p. 358 - s6 cita e deve se referir a N. hislopi; 
1908 WHITE, I.e. , p. 62 - s6 cita e deve se referir a N. h.islopi; 
PhyUotheca sp BRONGNIART. 1828 
1919 LUNDQVIST, G., p. 6. est. I, fig. 2 - descreve e ilustra framenlOs, com cerca dlivida (.); 
1941 READ, C.B., p. 48 - cita LUNDQVIST, 1919 C); 
1948 DOLIAN ITI. E .. p. 37,48 - cita LUNDQVIST, 1919 ('); 
1972 CORREA DA SILVA, Z., p. 327 - 56 cita(-). 
(-) cilam Schizoncura gondwancnsis. 
Sphenopteris sp (BRONGNIART) STERNBERG, 1825 
1872 LlA IS, E .. p. 202 - diz que Ihe foi mostrado par PLANT; 
1887 DAHNE, E.S.E .. p. 22 - s6cita; 
1893 DAHNE, E.5.E., p. 35 - s6 cita; 
1895b ZE ILLER, M.R .. p. 602 - cita L1AIS , 1872; 
1905 ARBER, EAN., p. LXJX - cita LlAIS, 1872; 
1919 LUNDQV IST, G., p. 3 - cita L1AIS , 1872; 
1937 OLIVEIRA, 0., p. 2 - ci ta Ll AIS. 1872; 
1945 MENDES. J.C. , p. 146 - cita LLAIS, 1872. 
Voltzia heterophyUa BRONGNIART. 1828 
1919 LUNDQVIST, G., p. 5, 21,22, est. II . fig. 14·16 - descreve e ilustra com certa duvida; 
1941 READ, C.B., p. 48 - cita LUNDQVIST, 1919; 
1948 DOLIANITI. E., p. 22,37,50 - cita LUNDQVIST, 1919; 
1952 DOLIANITl, E., p. 289 - cila LUNDQVlST, 1919 r); 
1958 BARBOSA. 0., p. 206 - cila LUNDQVIST, 1919; 
1972 RIGBY. J.F .• p. 578 - cila LUNOQVIST, 1919. 
(.) citam Buriadia hclcrophyla. 
OBS.: READ (1941, p. 46) cila Samaropsis (Cardiocarpon) barceUosum e Ottokaria ovalis 
referindo D. WHITE. 1908. que as cita para Santa Catarina. 
1/. 2.1.2 ARROlO IRAPuA 
Loca1iza~ao : 
Abrange a regiao do arroio lrapua, 
afluenle do rio Jacui, no Municipio de Cachoei· 
ra do SuI. Umita-se ao norte pelo rioJacui, ao 
suI pela presen~a das rochas do embasamento, a 
este pela longitude de 5r55'W de Greenwich 
(cidade de Cachoeira do SuI) e a oeste pela ci-
dade de Barro Vermclho (53 0 10'W de Green· 
wich). 
Gef/eros e especies ocorrentes: 
Glossopteris indica SC HIMPER, 1869 
Folhas: Barro Vennelho (SH . 22 - M -
II - 2), Cerro Manuel Prates (SH . 22 . Y _ A • 
11·4) e Cachoeira do Sul (SH - 22 - N - I - I). 
1908 WHITE, 0 .. p. 354, 498, 508. est. VI, fig. 3, 8 - dcscreve e ilustra pequeno 
numero de exemplares ( .) ; 
1908 WH ITE, I.C., p. 60. 84 - cita D. WHITE, 1908 (.); 
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1952 DOUA NITI , Eo, p. 288 - eita D. WHITE, \908("); 
1972 RIGBY, J .F., p. 578 eila D. WH ITE, 1908(") e diz que e sinonimia de G. eomunis; 
1972 CORREA DA SILVA. Zo, p. 327 - s6 eila ('). 
( . ) cilam G. bro"'ni~n~. que no C:I!iO C ~mon{nlla de G. indica. 
Glossopterissp (BKONGNIART) STERNBERG, 1825 
1908 WHITE, D., p. 358, 516, 518, est. VII, fig. 5, 5a, 6 - observa rest os maeerados 
e fragmentarios; desereve e ilustra um unieo fragmento; 
1908 WH ITE. I.C., p. 84 cita D. WHITE, 1908. 
Noeggerathiopsis hislopi (BUNBU R Y) O. FEISTMANTEL, 1879 
1908 WHITE. Do, p. 354 - eita D. WH ITE, 1905, que eita para 0 Rio Grande do Sui; 
1908 WHITE, I.e.. p. 84 ci ta D. WHITE. 1908; 
1952 DOLlAN1Tl . E., p. 288 - cita D. WHITE, 1908 (.); 
1958 BARBOSA. 0., p. 209 - cita D. WHITE, 1908; 
1972 R1GBY, J.F" p. 578 cita D. WH ITE, 1908; 
1972 CORREA DA SILVA. Z .. p. 327 - s6 eita. 
( 'J cilam Cordaites hislopi. 
Noeggerathiopsis sp O. FEISTMANTEL, 1879 
1908 WH ITE. Do, p. 358 - obscrva restos pardos earbonaeeos. 
Ouokaria ovalis D. WliITE. 1908 
1908 WHITE. D., p. 532. 536, est. VII. fig. 7, 7a - descreve e ilustra urn exemplar eompleto; 
1908 WH ITE, I.e., p. 60.84 - eita D. WHITE, 1908; 
1952 DOLIANIT I, Eo, p. 288 - eita D. WHITE, 1908 ; 
1958 BARBOSA. O. p. 209 - cita D. WHITE, 1908; 
1972 RIGBY, 1.F .. p. 578 - eita D, WHITE, 1908; 
1972 CQKREA DA SI LVA. Z .. p. 327 - s6 eita. 
Ottokaria sp ZEILLER. 1902 
1908 WHITE. Do, p. 354 cita D. WI-liTE, 1905. que eita para 0 Rio Grande do SuI. 
Samaropsis barceUosa (D. WHITE) SEWARD, 1917 
1908 WHITE, D., p. 566. 568 - desereve urn exemplar completo (.); 
1908 WH ITE. I.C .. p. 60. 84 - cita D. WHITE. 1908 ( .) ; 
1952 DOUANITI. E .. p. 289 - eita D. WHITE, 1908; 
1958 BARBOSA, 0., p. 209 -ci ta D. WHITE, 1908 ; 
1965 MILLAN. 1.11.. p. II eita D. WH ITE, 1908; 
1967 MILLAN. J .11." p. 2 - redesereve 0 exemplar de D. WHITE e denornina 
Samaropsis barcellosa ; 
1969 MILLAN , J.II. , p.109.fig.l - eitaD.WI-IITE, I908eilustra ; 
1972 RIGBY. J.F., p. 578 - cita D. WHITE, 1908: 
1972 CORREA DA SILVA, Z., p. 327 - sO eita. 
( . ) cilam GmJiocarpon barceliosuni. 
Samaropsis sp GOEPPERT, 1864 
1908 WI liTE, D., p. 354 - cita D. WI-UTE, 1905, que cit a para 0 Rio Grande do Sui ('). 
( ' J Clla Caruiocarpon 5p. 
I/. 2. 1.3 ARROlO DOS RATOS E SAO JERONIMO 
Loca1iza~ao : 
Loealiza·se nas por~Oes nortes dos Mu-
nicipios de Sao Jeronimo e Arroio dos Ratos. 
IS4 
Lirnita·se ao norte pelo rio Jacui, ao sui pclo 
embasamento eristaiino, a este pcla divisa do! 
Municipios de Sao Jeronimo e Arroio dos Ratos 
com 0 Municipio de Guaiba, e a oeste pela 
• 
• 
<. 
• 
o 
divisa do Municipio de Sao Jeronimo com 0 de 
BUlia. 
OBS.: Abrange lambem as cita90es de Anoio 
dos Cachorros. 
Generos e especiesocoffellles: 
Arberia(?) brasiliensis LUNDQVIST.1919 
1919 LUNDQV IST. G., p. 19,10, 11, est. I. fig. 25, 29 - deserevc e ilUSHa; 
1941 READ, C.B" p. 48 - cita LUNDQVIST, 1919: 
1948 DOLIAN ITI. E .. p. 17,37,46 - eita LUNDQVIST, 1919; 
1952 DOLIANIT I, E., p. 189- ella LUNDQVIST. 1919; 
1958 BARBOSA. 0 .. p. 208 - cita LVNDQVIST, 1919; 
1972 RIGBY, J .F •. p. 578-cita LUNDQVIST, 1919; 
1972 CORREA OA SI LVA. Z., p. 327 - s6 cita. 
Cordaica rpus sp H.B. HEJNITZ. 1862 
[9[9 LUNDQVIST, G., p. 28, est. II, fig. 33 - iluslra r); 
1958 BA RBOSA, 0., p. 208 - cita LUN DQV IST, 1919: 
[965 MILLAN, LB,. p. 4. 7, 8, 1[ - cita LUNDQV IST, 19[ge BA RBOSA, 1958; 
[972 RIGBY, J.F .• p. 578 - cita LUNDQV I5T, [919 e diz que e sinOll imia de Cardiocacpon sp ; 
1972 CORREA DA 51 L VA, Z .. p. 327 - s6 eila. 
('J CLlaJl1 Ca.diocarpon sp. 
Gangamopteris obovala D. WHITE. 1905 
1887 DAI INE, E.S.E., p. 22 - sO cila ( ' ): 
1893 DAI INE. E.5.E .. p. 35 - s6 cila ( ' ): 
1895a ZEILLER. M.R .. p. 963 - reeonheee a prescn~a (.); 
1895b ZE ILLER, M.R •. p. 616, 629, cst. X. fig. 1,2,3 - ilustra e eila CARRlITIIER5. 1869, 
que eita para Candiota e rio JaguaTiio (,): 
1905 ARBER, E.A.N .. p. LXX - cita ZEILLER. 1895b ('); 
1908 WHITE, D .. p. 344 - eita ZEIL LER, 1895b ('); 
1919 LVNDQVIST, G .. p. 14. 15. 16, est. I, fig. 12, 13. 14 eomenta e ilustra; 
1941 READ, C.B., p. 48 - eita D. WI-liTE. 1908 (') e LVNDQVIST, 1919: 
1943 OLI VEIRA, A.1 . & LEONARDOS. 0.11., p. 331 eilam ZEI LLER, 1895b ("): 
1948 DOLIAN ITI, E .. p. 17,36. 37,47 - cila D. WH ITE. 1908 e LUNDQVIST, 1919; 
1951 DOLIAN ITI, E .. p. 289 -cita D. WH ITE, 1908e LVNDQV IST, 1919('); 
1958 BARBOSA, 0 .. p. 108, 209 - eita ZEILLER, [895b ("), O. WH ITE. 1908 (.) e 
LUNDQV IST, [919: 
1972 RIGBY, J.F .. p. 578 - eita ZEILLER, I 895b (.) e diz que e sinonimia de 
G. buriadiea var. acrodelwides: c eita LUNDQVIST, 1919; 
1972 CORREA DA SILVA, Z .. p. 327 - s6 cita. 
IOJ CLlam Noeggcralhia ohovata ou Gangan10plcris cycloptcroides. 
Gangarnopleris sp McCOY. 1875 
1919 LUNDQVIST. G., p. 16. est. I, fig. 15, [6 - 'dcsercvc c ilustra fragmcnlos; 
194[ READ, C.B., p. 48 - cita LUNDQVIST, [919: 
1952 DOLIAN IT I, E .. p. 289 - cila LUNDQVIST, 1919; 
1971 RIGIW, J.F., p. 578 - eita LUNDQV IST. 1919 c diz que e sinollimia de 
G. buriadica var. aerodeltoides. 
Glossopteris browniana BRONGNIART. 1833 
1908 \'JUITE, D .. p. 498,502 - desereve e iluslra poueos exemplares ineomptetos; 
1908 WHITE. I.C .. p. 60, 84 - cila D. WHITE, 1908: 
1919 LUNDQV IST. G .. p. 10, II. est. I. fig. 3 - comenta e ilustra com ceria duvida: 
1941 READ, C.B .. p. 48 - cila LUNDQVIST, 1919: 
1952 DOLIANITI, Eo, p. 289 - cita LUNDQVIST, 1919; 
1958 BARBOSA, 0., p.108, 109 - eila D. WH ITE, 1908e LUNDQVIST, 1919: 
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1972 RIGBY. J.F., p. 578 - eila LUNDQVIST, 1919, mas com cerIa dUvida; 
1972 CORREA DA SILVA, Z .. p. 327 - s6 eila. 
Glossopleris indica SCBIMPER. 1869 
1919 LUNDQV IST. G., p. II, 12, 13, est. I. fig. 4, 9 - iluslra e comenla; 
1941 READ, CB .. p. 48 - cila LUNDQVIST, 1919; 
1952 DOLIANITI. E.. p. 289 - cila LUNDQVIST. 1919; 
1958 BARBOSA. 0 .. p. 208. 209 - cila LUNDQVJST, 1919; 
1972 RIGBY, J.F" p. 578 - cila LUNDQV IST. 1919 e diz que c sinonimia de G. communis; 
1972 CORREA DA SILVA, Z., p. 327 - s6 cila. 
Glossopteris sp (BRONGNIART) STERNBERG, 1825 
1887 DAIINE. E.S.E., p. 22 - s6 cita; 
1893 DAIINE. £.S.E .. p. 35 - s6 cila; 
1919 LUNDQVIST. G .. p. 13, 14, est. I. fig, 10. II - descreve e iJuSlra rragmentos; 
1941 READ. CB., p. 48 - dla LUNDQVIST, 1919; 
1952 DOLIANITI, E .. p. 289 - cita LUNDQVIST, 1919; 
1972 RIGllY. J,F., p. 578 - cila LUNDQVIST. 1919. 
Neuropteridium plant ianum D. WH ITE, 1908 
1887 DAIINE. E.5.E .. p. 22 - s6 eila (.); 
1893 DAHNE, E.S,E .. p. 35 - s6 eila r); 
1895b ZE ILLER. M.R., p. 616, 618 - eila CARRIJfHERS, 1869, que cila para Jaguariio 
e Candiola (.); 
1919 LUNDQVIST, G .. p. 3, 5, 16, 17, est I. fig. 17, 18 - eomenta a presenr;a e iluslra; 
1941 READ, c.S .. p. 48 - dla LUNDQV IST, 1919 (0); 
1948 DOLIAN ITl. E .. p. 37,48 - eila LUNDQVIST. 1919 (0): 
1953 DOLIANIT I. E., p. 131 - ella Gondwanidium sp e deve rererir·se a C. plantianum; 
1958 BARBOSA. 0 .. p. 208 - cila LUNDQVIST. 1919 r); 
1971 RIGBY. J.F •. p. 578 - cila LUNDQV IST, 1919; 
1972 CORREA DA SILVA, Z .. p. 327 - 56 cila. 
l oJ CIIJ!1l OiJontop('ri~ plantiana ou Gondwanidiunl plantianum. 
Noeggeralhiopsis hislopi (I3UNI3URy) O. FE ISTMANTEL, 1879 
1919 LUNDQV IST, G" p. 5, 17, 19, est. I, fig. 19. 24 - ilustra e comenta sua presen~a (0); 
1941 READ. C.B .. p. 48 - eila LUNDQVIST, 1919 C); 
1948 DOLIAN ITI. E .. p. 20, 36. 37. 48 - eila LUNDQV1ST, 1919 ("); 
1952 DOUANITI, E., p. 289 - eila LUNDQVIST. 1919("); 
1958 BARBOSA, 0., p. 206. 209 - cila LUNDQVIST, 1919; 
1972 RIGBY.J.F" p. 578 ella LUNDQVIST, 1919: 
1912 CORREA DA SILVA. Z., p. 327 - s6 cila. 
( .) citarn CoriJaites hislopi. 
Ollokaria ovaHs D. WHITE. 1908 
1948 DOUANITI. E .. p. 18.36,48 - eita D. WH ITE, 1908, que nao eila para eSla localidade; 
1972 CORREA DA SILVA, Z., p. 327 - s6 cita. 
Phyllotheeasp BRONGNIART, 1828 
1919 LUNDQVIST. G" p. 6. est. VI, fig. 2 - descreve e ilustra, eorn certa duvida ('); 
1941 READ. CB., p. 48 - tita LUNDQVIST, 1919 (0): 
1948 DOLiANITI, E .. p. 37.48 - eila LUNDQV IST. 1919 (.): 
1952 DOLIANITI, E .. p. 289 - tita LUNDQVIST, 1919 (0); 
1958 BARBOSA, 0 .. p. 208 - eita LUNDQVIST. 1919; 
1972 RIGBY. J.F., p. 578 - eila LUNDQVIST, 1919; 
1972 CORREA DA SILVA, Z .. p. 327 - so cita. 
(.) (Ltam Schizoneura gondwanensis. 
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Samaropsis sp GOEPPERT, 1864 
1948 DOLlANITI. E., p. 36 - cita D. WHITE, 1908, que mio eita para esta localidade. 
Sphenopteris sp (BRONGNIART) STERNBERG. 1825 
1887 DAHNE, E.S.E., p. 22 - s6 eita; 
1893 DAH NE, E.S.E., p. 35 - 56 eita. 
Vo1tz.ia heterophylla BRONGNIART, 1828 
1919 LUNDQVIST, G. , p. 21 , 22, est. II , fig. )4 , IS, 16 - descreve e iluma com certa duvida; 
1941 READ, C.B., p. 48 - cita LUNDQVI5T, 1919; 
1948 DOLIANITI , E., p. 22,37, 50 - cila LUNDQVI5T, 1919 ; 
1972 CORREA DA SILVA, Z. , p. 327 - 56 cita. 
11.3 SONOAGENS 
/1. 3.1 FORAIA(:AO RiO BONITO 
/1.3././ PG·/ (S lY DE PANTANO GRANDE) (Fig. 8) 
Localiz.a~ao: 
Localiza·se a cerca de 7 km a sudoesle 
da cidade de Pantano Grande, no lado sui da 
estrada de Pantano Grande a Encruzilhada do 
Gel/eros e especies ocoffellles: 
Eupecopteris meridionalis DOLIANITI, 1957 
Sui (via Tabalinguar), a 400 m da ponte sobre a 
5anga Tabatinguai em dire~io leste (30° 13'42" 
e 52°27'17"W de Greenwich). 
Folha OragOes (51-1 - 22 - N· II · I), Mu-
nicipio de Rio Pardo. 
1957 MACHADO. E. R. & CASTANI-IO, O.S •. p. 13 - eitam DOLIANIT I em carta de 
06/ 10/ 1955 aclescnviada; 
1957 DO LI ANIT I, E. , p. 61 , 63 , 66, fig. 1, 2, 3 - descreve e iluslra um exemplar incompleto 
mas bem preservado; 
1972 RIGBY, J.F. , p. 578 - cita DOLIAN IT I. 1957. 
III. CONCLUSOES 
Reatizando inicialmente uma analise dc 
cada afloramento cstudado, teremos a seguintc 
vi..ao : 
A/loramell/o Acampamenlo Vellw : Ai 
encontramos cinco generos: Cangamopteris 
(C. angustifolia, C. buriadica e C. obovata), 
Glossopteris (C. indica e C. sp), Neulopteri· 
mum (N. plantianum), Noeggerathiopsis (N. 
hislopi) e Phyllotheea. Foram estudadas prinei-
palmcnte por DOUAN ITI (\953 c 1954), mas 
tambem por MARTINS & SENA SOBRI NHO 
(1950) e MARTINS, SENA SOBR INHO 
& MARTINS (1955). Em geral tcmos 56 idcn· 
tifica~Oes. com exce~:ro as duas primeira5 cSpC-
cies supra citadas, descritas c ilustradas. Ganga· 
mopteris sp foi identificada por MARTINS & 
SENA SOBRINHO em 1950, mas provavelmen. 
IC num estudo mais dctalhado verem05 se tratar 
de uma das especies mcneionadas. 
A[1oramemo CtJmba{ GraruJe: Neste aflo-
ramenlo os Ires gene ros eitados (Gangamopteris 
Glossopteris e PhyUotheca) Olio foram ate agora 
confirmados (identificados, descritos ou ilus-
trados. 
A[1oramento MOffO Papa/eo: Todas as 
idcnlifica~t')cs foram realizadas por S. AR-
CHANGELSKY atraves de CO RREA DA SIL .... 
VA (1970), quc tem se dedicado ao estudo des-
te afloramento. Ai cnconl ramos quatro eSpCcies 
Gangamopteris angustifolia, Gangamopteris a· 
bovata, Glossopteris ampla e Samaropsis sp. 
A/loramellio Passo do $also: Para este 
afloramento e mencionada apenas a ocorrencia 
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de Glossopteris sp. scm nenhum outro estudo 
mais aprofundado. 
Af/oramemo Suspir~: HA a descri~ao e 
ilustra~a-o de Gangamopteris obovata por D. 
WHITE (1908). Qutros auto res apenas 0 
citam. 
Aj1orameflto do km 88/89: PINTO 
(1955) identificou e ilustrou duas especies: 
Glossopteris ampa e Glossopteris indica. Em 
1976, UQRTOLUZZI realizou novo estudo e 
descreveu Ginkgophytopsis (1) kidstonii Glos-
sopleris anguslifotia vaT. taeniopteris e Pecop-
teris sp. ROSLER (1970) cita Glossopteris sp. 
mas deve se referir as especies a{ ocorrentes. 
Aj7oromemo Tiaraju: Os estudos realiza-
dos por CUNHA (1972) revelam a presen~a 
de Gangamopteris sp. 
Aj7oramemo Cerro CJwto: Para este 
afloramento MARTINS & SENA SOBRINIIO 
em 1951 registram a ocorrencia de Glossopteris 
sp, 0 que e cilado por diversos autores. CUNHA 
(1972) descreve pela primeira vez alguns exem-
plares incompletos do genero. Na pagina 27 
(est. VII, fig. 4) a mesma autora descreve e 
Bustra folhas de lycopodiopsis sp. 
Cal/diota eJaguonJo: Esta regiao foi estu· 
dada no seculo passado e inicio deste atraves 
dos trabalhos de PLANT (1865), CARRU-
THERS (1869), LiAIS (1872), 0, WHITE 
(1908) e LUNDQVlST (1919), provavelmcnte 
no interesse das minas de carvao. Ai ocorrem 
exemplares de Arheria (1) brasiliensis. Ganga-
mopteris obovala, Gangamopteris sp, (;Iossop-
teris sp. Neuropteridium planlianum, Noeggera-
thiopsis hislopi, PhyUotheca sp e Voltria hele-
rophylla. A presen~a de Glossopteris browniana 
e G. indica e um pouco duvidosa, pois 
LUNDQVIST (op. cil.) as comenta e ilustra scm 
muita certeza de sua identjfica~ao. 0 genero 
Glossopteris foi identificado por PLANT numa 
carta a AGASSIZ e reproduzida por HARTf 
em 1870 e nova mente descrito e ilustrado por 
LUNDQVIST em 1919. 
Arroio [rapl/Ii: A regiao de Arroio Irapua 
foi estudada por D. WH ITE em 1908, que des-
creveu Glossopteris indica, Glossopteris sp, 
Noeggerathiopsis sp, Ottokaria ovalis e San\!l-
ropsis barcellosa. Esta ultima especie foi redes-
crita em 1967 por MILLAN. Noeggerathiopsis 
hislopi, Ottokaria sp e Samaropsis sp slIO cita· 
dos par D. WHITE em 1905 para todo 0 ESlado 
e em 1908 sao referidas eSlas cita~Oes para 
Arroio Irapua. 
A"oio dos Ratos e Slio Jeronimo: Esta 
regillo foi eSludada no inicio desle reculo basi-
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camente por dois autores: D. WHITE (1908) e 
LUNDQVlST (1919). Deles sao as descri~Oes 
e ilustra~Oes de: Arberia (1) brasilensis, Cordai-
carpus sp, (apenas ilustrado), Gangamopleris 
sp. Glossopteris browniana, Glossopteris indica, 
Glossopteris sp, Neuropteridium plantianum, 
Noeggerathiopsis ruslopi, PhyUotheca sp (hoi 
certa duvida na sua identifica~ao) e Vohzia 
heterophyUa. Quanto ii Gangamopteris obo-
vata, citada por DAHNE (1887 e 1893) temos 
a ilustra~ao de ZEILLER (1895) e de LUNDQ-
VIST ( 1919), que reconheeem sua presen~a. 
OOLiANITI em 1948 cita a presen~a de OUo-
karia ovalis e Samaropsis sp baseando-se em 
D. WHITE (1908), que mlo as menciona para 
esta regiao. E finalmente . DAHNE (1887 e 
1893) cita Sphenopteris sp, ainda de ocorren-
cia nllo comprovada. 
SOIu/agem PC - 1: A unica especie ocor· 
rente, Eupecopteris meridionalis, foi descrita 
por DOLiAN ITI em 1957. 
Analizando 0 que foi exposto e que se 
encontra resum.ido no Quadro I, verificamos 
a presen~a de 13 generos e 23 especies de folhas 
e f rutifica~Oes da Flora Glossopteris nas doze 
localidades citadas do Rio Grande do Sui. As 
especies rnais abundantes sao Gangamopteris 
obovata, Glossopteris indica e Glossopteris sp, 
que atingem quase 50% dos locais pesquisados. 
E interessante notar as simBaridades existentes 
entre as floras de Candiota e laguarao e de 
Arroio dos Ratos e Sao Jeronimo e, urn pouco 
mais diferenciada, a de Acampamento Velho. 
Os anoramcntos de Cambai Grande e Passo do 
Salso merecem novos estudos para que se con-
finne sua presen~a como afloramentos de 
Flora Glossopteris. Ha iguahnente varias duvi-
das lIa identifica~ao de algumas espccies que 
talvez merc~am uma revistro. 
H 0 Quadro II, mostrando a ocorrencia 
dos generos e eSpCcies de Flora Glossopteris 
nas diversas unidades de nossa coluna estraligr;i-
fica, sugere uma maior abundancla e desenvol-
vimento da flora duranle 0 tempo de deposi~ao 
da Forma~ao Rio BonilO, com decrescimo acen-
tuado para as unidades mais jovens. 
Finalizando, podemos concluir que ha 
necessidade de maiores pesquisas no campo da 
Paleobotanica de folhas e frutificayOes , assirn 
como de localidades fossiliferas no Estado do 
Rio Grande do Sui, visando urn conhecimento 
mais completo da Flora Glossopteris e aumen· 
tando paraielamente nosso conhecimento da 
estratigrafia e paleogeografia do Gondwana 
inferior. 
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QUADRO I 
Ganeros e especies oco"enles e g ~ ~ S.lT g 5 1 ~ h' 
Arberia (I') brasiliensis X X 
Cordaicorpus sp ? 
Eupecopteris meridionalis 
Gangomopteris ongusfifolia x x 
GongomopteriS o. var. taeniopteris X 
Gangamopteris buriadico X 
Gangamopteris obovoto x x X X X 
GongamopteriS sp X X X 
Ginkgophylopsis ( ?l k idslonii X 
Glossopteris ample X X 
Glossopteris browniana ? X 
Glossopteris indica X X ? X X 
Glossopteris sp X ? X X X X 
Neuropteridium plantianum X X X 
Noeggerathiopsis hislopi X X? X 
Noeggerathiopsis sp X 
Ottokaria ovolis X 
Ottokoria sp ? 
Pecopteris sp ? 
Phyllolheca sp X X ? 
Samaropsis borcelasa X 
Samoropsis sp ? 
Valtzio heterophylla X X 
. , 
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Glossopteris sp 
plontianum 
NoeggerathiopsiS hislopi 
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Ottokorio ovalls 
Ottokorio sp 
Pecopteris sp 
Phy lIotheco sp 
So . 5 borcellOSQ 
Voltzia heterophyllo 
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